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SERDANG 2 Nov. - Tiga penyelidik
F.akultiKejuruteraanUniversitiPutra
Malaysia(UPM) memenangilimapingat
termasuk dua anugerahkhas pada
parueranBritishInventionShow(BIS)
bam-baruini.
Prof. MadyaDr. Abdul RashidMo-
hamedShariffmendapatanugerahkhas
atauDiamondAwardbagikategoriNa-
turalEarthdansatupingatemasdengan
produkyangsarnaiaituGIS-BasedSys-
temFor PaddyPrecisionFarming.
Produktersebutadalahberkaitande-
nganpenggunaanteknologipertanian
khususuntuktanamanpadiyangboleh
mengoptimumkanpenggunaanbaja
dan racunsertamemaksimumkanpo-
tensipengeluaranhasil.
Dr.NorhafizahAbdullahpulamemena-
ngi anugerahkhas,DoubleGoldAward
bagikategoriIndustrialdanpingatemas
bagiprodukSupercritica1AntiSolventfor
NanoparticlesEncapsulation.
Produk itu menemukancara untuk
mengkapsulkanubat-ubatandalamsaiz
yangkedl denganpenggunaansistem
supercriticalfluidantisolvent(SAS).
PingatemasketigaUPM diraiholeh
Prof.MadyaDr.SabiraKhatundengan
produkIntelligentTrafficManagement
System(ITMS) withSmartAutoDriven
Vehicle(SDAV).
Padatahunini,BIS mempertanding-
kan 131projekpenyelidikandari selu-
ruh duniadengan38 daripadanyadi-
sertai oleh institusi pengajiantinggi
awamdariMalaysia.
Sementaraitu,kecemerlanganUPM
dalam penyelidikandan pendidikan
terbukti apabiladiumumkansebagai
pemenangTechnologyBusinessReview
ASEAN Award 2008 for Excellence
dalamSektorPengurusanPendidikan
ASEAN (UniversitiPenyelidikan).
Naib CanselorUPM, Prof DatukDr.
Nik MustaphaR Abdullahmenerima
trofikristalkemenanganitudaripadaKe-
tuaPegawaiEksekutifChopardMalaysia,
AB.M. Shah Jahan pada majlisyang
berlangsungdiPusatKonvensyenAntara-
bangsaPutrajaya(PICC)barn-barnini.
Dalamucapannya,beliaumengucap-
kanterimakasihkepadapanelpemilih
yang mengiktiraf pencapaianUPM
buatkali keduadanmelafazkanpeng-
hargaankepadasemuawarga UPM
yangtelah melonjakkanpenyelidikan
danpendidikanuniversitiitu ketahap
tertinggi.
UPM merupakanuniversititunggal,
yang memenangikategoriUniversiti
Penyelidikanselepasmemenangianu-
gerah dan kategoriyang sarnapada
tahunlalu.
Anugerahyangdiperkenalkansejak
tahun2006itu diberikankepadaorga-
nisasi yang cemerlangmeningkatkan
prestasi,inovasi,kepuasanpelanggan,
pengurusansumbermanusiadantang-
gungiawabsosialkorporat.
Padatahunini,sebanyak25organisa-
si daripada11sektorkorporat,20 indi-
vidubagikategorikepimpinandanlima
syarikatberkaitankerajaan(GLC) me-
nerimaanugerahtersebut.
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